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 STUDIO RECITAL 
“An Afternoon of Music” 
Instructor: Antoniel Roca 
 
Sunday, April 10 — 2  p.m. 
Hamel Hall – Choir Room 
 
Bourree……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………Leopold Mozart 
Willaglys Senior Anzeth 
 
Light and Blue ........................................................................................................................................................ Willard Palmer 
Celena Elaina Barclay 
 
On Wings of Song………………………………………………………………………………………………………………………………….……Felix Mendelssohn 
Jacqeline Azucena Barrios-Paz 
 
Amazing Grace…………………………………………………………………………………………………………………….…………………….arr. Robert Vandall 
Ashley Christina Bourne 
 
Starlight Serenade ............................................................................................................................................. Maxwell Eckstein 
Christina Lauren Bovell 
 
Ecossaise……………………………………………...………………………………………………………………………………………………Ludwig van Beethoven 
Letitia Bullard 
 
Song .................................................................................................................................................................. Dmitri Kabalevsky 
Susmita Taujale 
 
Valse in Ab Major………………………………………………………………………………………………………………………………..……………Franz Schubert 
Jourdan Elizabeth Chacon 
 
Give Five…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….David Karp 
Kareem Caesoro Derroll Gumbs 
 
Fairest Lord Jesus………………………………………………………………………………………………………….………………………arr. Howard McKinney 
 
Matthew William Henry 
 
Enchantment……………………………………………………………………………………….……………………………………..………………….Howard Hanson 
Austin Sunhway Huh 
 
Jesus Loves Me ........................................................................................................................................... arr. William Bradbury 
Rachelle Jean 
 
Nocturne in Eb Major, Opus 9 No. 2 (abridged) .................................................................................................. Frederic Chopin 
Kristen Soo-yun Kim 
 
March of the Spooks……………………………………………………………………………………………………………………….…………………Charles Porter 
Steven Kim 
 
Sonata in D Major, Adagio………………………………………………………………………………………………………………….………Baldassare Galuppi 
Deborah Seulki Kim 
 Please silence all electronic devices and refrain from recording and 
the use of flash photography for the duration of the performance. 
Your cooperation is greatly appreciated. 
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Where is My Mind………………………………………………………………………………………………………………………….………….arr. Maxence Cyrin 
Joanne Jee Yeon Lee 
 
Prelude Andante & Allegretto……………………………………………………………………………………………………….………………….Michael Aaron 
Khayla McDonald 
 
Allegro ............................................................................................................................................................. Alexander Reinagle 
Purity Kwamboka Ogoti 
 
A Pretty Melody………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..Ann Robinson 
Ezra Christopher Panjaitan 
 
Courante in E minor ..................................................................................................................................... Jean Baptiste Loeillet 
Iris Peter 
 
The Swing………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……………Donald Waxman 
Roberth David Quevedo 
 
Tommy Tuba Learns His Notes……………………………………………………………………………………………………………………Frances Montague 
Paris Denise Rollins 
 
Snowy Day……………………………………………………………………….....………………………………………………………………………..Nicholas Scalzitti 
Nicholas Christian Scalzitti 
 
Minuet in G minor……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….J.S. Bach 
Dana Alyssa Swann 
 
Gypsy Dance……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..F. J. Haydn 
Jamila Sylvester 
 
Sonata in C minor…………………………………………………………………………………………………………………………………Ludwig van Beethoven  
Haeun Wi 
 
Hungarian March……………………………………………………………………………………………………………………………….….....………….Anonymous 
Kia Nailah Williams 
 
Sonata in A major, KV. 331 ........................................................................................................................................ W.A. Mozart 
Amy Ying 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
